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パ ソ コ ン通信 の:基本 的性 格 に関す る一 考 察(そ の1)
その メデ ィア とメ ッセージの側面 を中心に
荒 木 功
本稿ぽ,変 化の激 しい今 日の情報化社会にあって,そ の中核を形成する情報やコミュニケー
ションに関わる領域で進行 しっっある新たな事象にっいて考察す ることを主要な目的 としてい
る。むろん,そ うした領域や事象 といって もその範囲は広 く種類 も多様であるが,こ こでは特
に新たなコミュニケーションの形態 として注 目される 「パ ソコソ通信」にっいて取 り上げるこ
とにしたい。なぜなら,そ れはここ数年の間に急速に普及 ・拡大 しっっあ り,近 い将来には社
会の様々な分野で も大 きな役割を担い,我hの 日常生活にもかな りの変化をもたらす ことにな
ると思われるか らである。
ところで,パ ソコソ通信にっいては,今 から5～6年 前にはその言葉すらほとんど知 られて
お らず,ニ ューメディア関係の 『用語辞典』にさえその記載はないという状態であった1)。 と
ころが,そ れはここ数年の間に急速に広ま り今日では既に日常語として定着 しているぼか りで
はなく,あ る意味ではパ ソコソ通信 自体がそれ以上の勢いで普及しっっある感さえある。こう
したことはコミュニケーションの形態 としても,ま た一っの社会現象として も興味ある事実で
あり,そ の解明が必要であると思われるに も関わらず,そ の研究はまだほとんど着手されてい
ないのが現状である。こうした状態を考慮すれば,ま ずなによりも必要なのはコミュニケーシ
ノ
ヨソの 社 会 学 的 研 究 とい う視 角 か ら,可 能 な限 りそ の 基 本 的 な性 格 や 特 徴 の全 体 的 な 把 握 を試
み る こ とで あ る と思 わ れ る。 そ れ に また,そ う した 作 業 を行 な う こ とは,こ の後 パ ソ コ ン通 信
に関 わ る個 別 的 な事 例 や 側 面 にっ い て 検 討 す るに 際 して も,そ れ に 必 要 な 手 掛 りや パ ース ペ ク
テ ィブ を得 る こ とにな る と考 え られ るか らで あ る。
そ こで まず,パ ソ コ ン通 信 とい う言 葉 の 意 味 を 明 確 に す る こ とか ら始 め る とす れ ぼ,そ れ が
「パ ー ソナ ル ・コ ン ピ ュー タ」(personalcomputer)の 目本 語 に 特有 な 省 略 形 で あ る 「パ ソ コ
ン」 と,工 学 的 な側 面 に比 重 をお い た 「通 信」 を合 成 した もの で あ る こ とは 明 らか で あ る。 ち
なみ に,英 語 で はそ れ に相 当す る もの として,personalcomputercommunicationと し・う表
現 が 使 わ れ る こ と もあ るが,そ れ よ りは む しろtelecomputingと い う語 の ほ うが 一 般 的 で あ
るよ うに思 わ れ る。 さ らに,telecommunicationと い う言 葉 も あ るが,こ れ は 「電 気 通 信 」
とい う 日本 語 訳 が あ る よ うに,パ ソ コン通 信 をそ の 一部 に含 む と して もそれ よ りか な り広 い 概
念 で あ る と考 るべ きで あ ろ う。 い ず れ にせ よ,そ の 意 味 は コソ ピュ ー タ に よ る コ ミ ュニ ケ ー シ
ョソ とい うこ とで あ り,多 少 広 く考 えて も 「コ ソ ピ ュ ー タ」 と 「コ ミュ ニ ケ ー シ ョン」 に 関 わ
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る も ので あ る こ とは 間 違 い な い で あ ろ う。 こ こで は この 二 っ の概 念 自体 を詳 細 に検 討 す る余裕
は な いが,少 な くと 屯パ ソ コ ソ通 信 に つ い て は,そ れ ら の概 念 を踏 ま えて検 討 して み る こ とが
必 要 な こ とで あ る よ うに思 わ れ る。
と ころ で 今 日,情 報 化 や 情 報 化 社 会 と言 えば,コ ソ ピ ュー タの 普 及 や そ の利 用,っ ま り社 会
の 「コ ン ピ ュー タ化 」 を指 す とい うのが 一・般 の理 解 で あ る し,そ れ が 我hの 扱 う情 報 を高 速 か
っ 効 率 的 に処 理 す る有 用 な道 具 で あ る こ と も確 か で あ る。 しか し,情 報 を扱 い 処 理 す る とい う
点 で は,我 々 は これ ま で に も様 々 な道 具 を保 有 し使 用 して きた こ とを 見落 して は な らな い。 っ
ま り,コ ン ピ ュ ー タ と同 じ く近 代科 学 ・技 術 の成 果 を利 用 した情 報 処 理 装 置 の も う一 っ の系 列
と して い わ ゆ る コ ミュ ニ ケ ー シ ョソに 関 わ る様hな メデ ィ アが あ る とい うこ とで あ る。 コ ン ピ
ュ ー タ に比 べ れ ぼ 今 日で は 余 りに も 日常 化 した 存在 で あ るた め意 識 され る こ とが 少 な い と して
も,マ ス ・メ デ ィ ア を始 め とす る近 代 的 な メデ ィア が 我 々 の情 報 の生 産 ・流 通 ・消費 の形 態 を
大 き く変 え て きた こ とは 明 らか で あ る。 とは い え,メ デ ィア は あ くま で 「コ ミュ ニ ケ ー シ ョ
ソ」 の手 段 で あ り,コ ソ ピz一 タは 「情 報 処 理 」 の道 具 で あ って,両 者 は 異 な る もの だ とい う
意 見 が な いわ け で は な い。 しか し,コ ン ピ ュー タ の場 合 で あ っ て も,決 して そ の 情 報処 理 自体
が 目的 な の で は な く,そ の結 果 を他 者 に提 示 し他 者 と共 有 す る こ とが 重 要 な ので あ る。 この こ
とか らす れ ば,コ ソ ピ ュー タ も本 質 的 に は コ ミュニ ケー シ ョンに 関わ る もの な の で あ っ て,そ
の 意 味 で は メデ ィア と同 じ くコ ン ピ ュー タ も コ ミxニ ケ ー シ ョソの道 具 に他 な らな い の で あ る。
そ れ に もか か わ らず,両 者 が 異種 の 装置 と見 られ が ちな の は,そ れ らが 異 な る時 代 と技 術 的
背 景 の も とに開 発 され 成 長 して きた こ とに よ るの で あ ろ う。 しか し,メ デ ィア と コ ソ ピ ュー タ
を め ぐ る事 態 は,前 者 が 電 気 的 ・電 子 的 装 置 へ と移 行 し,使 用 され る信 号 が ア ナ ロ グか らデ ジ
タ ル に転 換 され て行 くに っれ て,そ れ らが 相 互 に接 近 し融 合 しっっ あ るの が 現 状 で あ る。 事 実,
ニ ュ ー メデ ィア と呼 ば れ る メデ ィア の 多 くは コ ン ビs一 タ と結 合 した もので あ る し,そ れ は従
来 の マ ス ・メデ ィ アで も部 分 的 に は既 に進 行 して きた こ とな の で あ る。 そ れ に また,コ ソ ピ ュ
覧 タ 自体 も今 目単 体 で 使 用 され る状 態 か らオ ン ライ ソ化 ・ネ ッ トワー ク化 され る こ とに よ って,
ます ます コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の道 具 として の性 格 を 明 らか に しっ っ あ るの で あ る。 そ もそ もこ
う した 事 態 が それ ぞ れ の領 域 で あ るい は 相 互 に進 行 して い る のは,そ の いず れ もが 本 質 的 に広
義 の情 報 処 理 に関 わ る道 具 で あ り,人 間 の社 会 的 コ ミュニ ケ ー シ ョン の手段 で あ るか らに他 な
らな い。 こ う した メ デ ィア と コ ソ ピ ュー タ を め ぐる事 態 の展 開 にっ い ては,「 メデ ィア の コ ソ
ピx一 タ 化」 あ るい は 「コ ソ ピ ュー タ の メ デ ィア化 」 と呼ぶ こ と もで き るで あ ろ う2)。
ま さ に,パ ソ コン通 信 は コ ソ ピz一 タ の オ ン ライ ン化 ・ネ ッ トワー ク化 に よ って成 立 した も
の で あ り,コ ソ ピ ュー タの メデ ィア 化 を最 も端 的 に 体 現 した もの で あ る。 こ こ で パ ソ コン通 信
にっ い て検 討 しよ う と した の も,そ れ が 他 の どの メデ ィア よ りもそ の 点 に特 徴 を もっ 新 た な コ
ミxニ ケ ー シ ョ ンの形 態 で あ るか らに他 な らな い 。 また,そ れ を新 た な メデ ィア の成 立 と見 る
な らぼ,そ れ は ま さに 「ニ ュー メ デ ィア」 と呼 ぶ に相 応 しい もの で あ る と言 う こ とが で き る。
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この パ ソ コ ン通 信 とい う ニ ュ ー メデ ィ アは,既 存 の マ ス ・メデ ィア は言 うま で もな く,他 の 多
くの ニ ュ ー メデ ィ ア と も異 な る独 自の形 態 や性 格 を示 して い る。 これ が ま た,こ こ でパ ソ コ ン
通 信 を検 討 しよ う と した 第2の 理 由 で あ る。 さ らに ま た,ニ ュ ー メデ ィア とい うこ とで は,盛
ん に喧 伝 され な が ら もい ま だ普 及 ・利 用 が 進 ん で い な い ものが 多 くあ るなか で,単 に言 葉 のみ
な らず そ の メデ ィ ア 自体 が 現実 に拡 大 しっ っ あ る事 実 が あ る こ と,こ れ が そ の 第3の 理 由 で あ
る。 また,従 来 の マ ス ・メデ ィア にせ よ ニ ュー メ デ ィア にせ よ そ の多 くが 大 規 模 な 設 備 や 資 本
を必 要 とす る公 的 な メ デ ィアで あ る の に対 して,パ ソ コソ通 信 はそ れ ほ どの 設 備 を必 要 とせ ず,
しか も家 庭 な どの私 的 な場 所 で個 人 が 比 較 的 容 易 に 使 用 しう る プ ラ イベ ー トな メデ ィア とい う
性 格 を も も って い る こ と,こ れ が そ の第4の 理 由 で あ る。 した が って,こ れ が さ らに普 及 し利
用 が 進 め ぼ 単 に コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの 領 域 の み な らず,我 々の 社 会生 活 の様 々 な側 面 に も大 き
な変 化 を もた らす 可 能 性 を も って い る こ と,こ れ が そ の第5の 理 由 で あ る。
パ ソコ ン通 信 は,今 ま さに 登 場 した メデ ィア で あ り,新 た な コ ミュ ニケ ー シ ョソ の形 態 で あ
る が ゆ え に,物 理 的 ・工 学 的装 置 や そ の技 術 的 側 面 は と もか く,そ の他 の側 面 にっ い て は全 体
的 に も部 分 的 に も,ま た理 論 的 に も実 証 的 に も的 確 に把 握 され 検 討 され て い る とは 言 い難 い状
態 に あ る。 特 に パ ソ コ ン通 信 に 関 して は,な に よ り もそれ が コ ミュニ ケ ー シ ョン の手 段 で あ る
こ とを基 本 的 な性 格 と して い る以 上,少 な く と も社 会 的 コ ミ丘 ニケ ー シ ョン と い う観 点 か ら の
検 討 が不 可 欠 で あ るよ うに思 わ れ る。 しか し,こ の領 域 にお い て さ え まだ そ れ につ い て の 適 切
な規 定 す ら見 当 らな い状 況 を考 えれ ば,改 め て基 礎 的 な側 面 か ら検 討 して いか ざ る を得 な い で
あ ろ う。
そ こで,そ の 出発 点 と して これ まで述 べ て きた こ との要 点 を示 ぜ ぼ,そ れ は,い ず れ に せ よ
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,新 しい コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの 形態 で あ る とい う こ とに
尽 き るで あ ろ う。 む ろん,そ れ が メデ ィ ア と して も コ ミュ ニ ケ ー シ ョソの形 態 と して も新 しい
こ とは 事 実 で あ る と して も,問 題 はそ れ が どの よ うな意 味 で そ うな の か とい う ご とで あ る。 そ
こで,上 に 述 べ た こ と を少 し くパ ラ フ レ ーズ す る こ とに よ って,そ の点 を 明 らか に してみ る こ
とに し よ う。 まず,そ の 前半 に っ い て は,そ れ を コ ン ビx一 タ,特 に パ ソ コ ンを使 用 した 新 た
な通 信 シス テ ムで あ る と言 い換 えて も よい だ ろ う。 さ らに これ は,通 信 機 能 を もっ パ ソ コ ンを
端 末 と した通 信 シス テ ム で あ る とす る ほ うが 適 切 で あ るか も しれ な い。 た だ し,こ の シ ス テ ム
に っ い て は,こ こで は それ を あ くま で物 理 的 ・工 学 的 に構 成 され た ハ ー ドウ ェア の レベル に あ
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る もの と して捉 え て い る とい うこ とを 明 らか に して お か ね ば な らな い。 ま た そ の後 半 に っ い て
は,人 び とが こ の メ デ ィア と して の通 信 シ ス テ ム を用 い て遂 行す る新 しい コ ミュ ニ ケー シ ョン
の形 態 で あ る と言 って もよ い だ ろ う。 これ を多 少 と も具 体 的 に述 べれ ば,パ ソコ ソ通信 の シス
テ ムを使 用 して 多数 の人 び とが 多様 な メ ッセ ー ジ を伝 達 す る活動 で あ る と言 う こ とが で き る。
要 す るに,パ ソ コ ン通 信 とい うの は,人 び とが パ ソ コ ンを端 末 と した 通 信 シ ス テ ム を使 用 して
様 々な メ ッセ ー ジを伝 達 ・交 換 す る社 会 的 コ ミュ ニ ケー シ ョンの形 態 で あ る とす る こ とが で き
る。
む ろん,こ こで は 改 め て そ れ を よ り基 底 的 な 意 味 を もっ 「コ ミュニ ケ ー シ ョン」 とい う概 念
に遡 って 究 明す る余 裕 は ない が,少 な くと も 「社会 的 コ ミュ ニ ケー 它 ヨン」 とい うこ とにつ い
て 言 えぼ,そ れ が 「社 会 にお け る個体 間伝 達」 を 意 味 す る もの で あ る こ とは言 うま で もな い。
む ろん,そ の 個 体 は個 人 と集 団 を 含 む が,社 会 的 コ ミュ ニ ケー シ ョγで 重要 な の は,そ の個 体
間 で 「な ん らか の記 号 に よる な ん らか の意 味 の伝 達 」 が 行 なお れ る こ とで あ る3)。 した が って,
社 会 的 コ ミxニ ケ ー シ ョソ と して のパ ソ コ ン通 信 は,人 間 が 相 互 に意 味 を担 った 記 号 を伝 達 ・
交 換 す る行為 と して,っ ま り,そ れ に関 与 す る個 人 も し くは集 団 の行 為 な い し活 動 ζして 捉 え
る こ とが 重要 で あ る とい う こ とに な る。 だ か ら,こ こで メデ ィア や メ ッセ ー ジ を中 心 に考 察 す
る と言 って も,そ れ ら 自体 を 自立的,自 足 的 な もの と して 扱 うの で は な く,そ う した 個 人 や 集
団 の コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン活 動 の一環 を構 成 す る もの と し て見 る こ とを基 本 と しな けれ ぼ な らな
い の で あ る。 っ ま り,パ ソ コソ通 信 を社 会 的 コ ミ ュニ ケ ー シ ョソ と して 見 る とい う こ とは,人
び とが それ を用 い て行 な う コ ミzニ ケ ー シ ョン活 動 と して捉 え る とい う こ と に他 な らな い。
この こ とを 前提 と した上 で,さ らに 明 らか に しな けれ ぼ な ら な い のは,我 々が 対 象 とす る社
会 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョソ と して の パ ソ コ ン通 信 に っ い て は どの よ うな フ レ ー ム ・ワー クの下 で,
どの よ うな 側 面 を捉 え るの か とい う こ とで あ る。 こ こで い うフ レ ー ム ・ワー クは,社 会 的 コ ミ
ュ ニ ケー シ ョソの 分 析 に関 わ る もの で あ るが,そ の設 定 の た め に は これ ま で の社 会 的 コ ミ ュニ
ケ ー シ ョソ研 究 にお け る分 析 枠 組 あ るい は 分 析 モ デ ル な どを参考 に す る こ と も意 味 の な い こ と
で はな いだ ろ う。 む ろ ん,そ れ に も多 くの ものが あ り,そ の 目的 や そ れ を構 成 す る要 因 の設 定
な ど も様hで あ るが,と りあ えず こ こで は あ る意 味 で簡 明 な形 を とるD.K.バ ー ロ(Berlo)
のSMCRモ デ ル に依 る こ とに しよ う4)。
そ こで ま ず,こ の モ デ ル に従 って 「社 会 的 コ ミュ ニ ケー シ ョン」 を分 析 す る フ レ ー ム ・ワ ー
クを構 成 す る基 本 的 要 因 を あ げ れ ば,「 送 り手」,「メ ッセ ー ジ」,「チ ャ ソ ネル 」,「受 け 手」 の
4っ に な る。 そ の うち 「チ ャ ソネ ル」 は 「メデ ィア」 と基 本的 に は 同義 で あ る の で,こ こで は
そ れ を 「メ デ ィア」 と言 い換 え る こ とに す る。 これ らを 先 に述 べ た要 約 に 則 して言 えば,「 メ
デ ィア」 はハ ー ド ・ウ ェア の レベ ル で 存 在 す るパ ソ コソ を端 末 とす る通 信 シス テ ムそれ 自体 で
あ り,「 メ ッセ ー ジ」 は そ の シ ス テ ムを 通 じて 伝 達 され る さ ま ざ まな記 号 の類 とい う こ とに な
る。 ま た,「 送 り手」 お よび 「受 け手 」 は そ の シ ス テ ム を使 用 して メ ッセ ー ジ を伝 達 ・交 換 す
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第2図
ノ゚ ソ コ ン通 信
メ デ ィ ア
送り手1
1受 け手
メ ッセ ー ジ
社 会 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン
る人びと,お よびそのシステムを運営す る集団あるいほそれに所属す る人びとのことになる。
第2図 は,我hの パソコン通信の考察にとって中心 となる基本的要因 とそれ らの相互関係を,
ヒ
分 析 の フ レー ム ・ワ ー ク とい う観 点 か ら整 理 して示 した もの で あ る。 そ の 意 味 す る と こ ろは,
まず 第 一 に,パ ソ コ ン通 信 は社 会 的 コ ミxニ ケ ー シ ョンの 一 っ の 形 態 で あ り,社 会 的 コ ミュ ニ
ケ ー シ ョ ソ と して のパ ソ コン通 信 は 上 述 した 基 本 的要 因 か ら成 る とい う こ とで あ る。第 二 に,
そ の 図 か ら 竜明 らか な よ うに,そ れ らの 要 因 間 に は 次 の よ うな2組 の対 比 関 係 が 見 られ る とい
う こ とで あ る。 っ ま り,そ の 一 っ は,い わ ぼ パ ソコ ン通 信 の 中核 をな す二 っ の要 因 に よ って形
成 され る メ デ ィア/メ ッセ ー ジ とい う対 比 で あ り,も う一 っ は,そ れ ら と送 り手 あ るい は 受 け
手 とい う コ ミzニ ケ ー シ ョソ上 の役 割 を と る人 間 とで構 成 され る メ デ ィア ・メ ッセ ー ジ/送 り
手 ・受 け 手 とい う対 比 で あ る 。 これ を 言 い 換 えれ ば,人 間が コ ミュニ ケ ー シ ョン を行 な う の に
用 い る手 段 と人 間 との対 比 で あ る と言 う こ とが で きる。 したが って,こ の二 っ にっ い て要 約 す
れ ば前 者 は そ の 手段 に 内在 す る対 比 で あ り,後 者 は人 間 とそ の手 段 との対 比 で あ る と見 る こ と
が で きる 。 手 段 と人 間 の 関係 とい う こ とで言 え ば,人 間 は手 段 な しに は何 事 もな しえな い し,
ま た何 事 か を な す た め に ほ手 段 に働 きか け な けれ ば な らな い。 こ の意 味 では,パ ソコ ン通 信 に
お い て も,そ の送 り手 で あれ 受 け手 で あれ そ の メ デ ィ ア とメ ッセ ー ジ な しには そ れ を行 な うこ
とは で きな い し,ま た それ を行 な うた め には 送 り手 も受 け 手 も メデ ィ アや メ ッセ ー ジに 働 きか
け なけ れ ば な らな い。 こ う した意 味 で もパ ゾ コン通 信 にっ い て 考 察 す る に当 って は,メ デ ィ ア
や メ ッセ ー ジ の検 討 は欠 くこ とので き ない こ とで あ り,我 々が こ こで,メ デ ィア と メ ッせ 一 ジ
とい う要 因 の分 析 か ら始 め る こ とに した の もそ の た め で あ る。
さ ら に,そ の フ レ ー ム ・ワー ク に関 して 触 れ て お く必 要 が あ るの は,メ デ ィア と メ ッセ ー ジ
の 対 比 と それ に よ っ て生 じ る分 析 レベ ル の問 題 で あ る。 む ろん,こ こで い う メデ ィア は,物 理
的 ・工 学 的 に構 成 され た 通 信 シス テ ムそ れ 自体 で あ り,メ ッセ ー ジは あ る意 味 で それ に依 存 し
規 定 され た もの では あ るが,分 析 的 には そ れ ぞ れ 異 な る レベ ル に 属 す もの と して 区別 して お か
ね ば な らな い。 そ こで,こ こで は前 者 をパ ソ コ ン通 信 の シス テ ムの レベ ル と呼 び,後 者 を そ の
コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの レベ ル と呼 ぶ こ とに す る
。 後 者 を コ ミ ュ土 ケ ー シ ョ ンの レベ ル と呼 ぶ の
は,こ の レベ ル に属 す る メ ッセ ージ の伝 達 ・交 換 が ま さ に社 会 的 コ ミュ ニケ ー シ ョ ンの実 質 を
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形成するものだからである。
システムの レベル
そ れ で は,ま ず パ ソコ ン通信 の基 本 的要 因 と して の メデ ィ、ア の性 格 や特 徴 を・ そ の シ ス テ ム
の レベ ル にお い て 見 て行 くこ とに し よ う。
こ の メ デ ィア に っ い て これ まで 述 べ て きた こ と を改 め て示 せ ぼ,な に よ りもそれ は コ ン ピ ュ
ー タ,特 に パ ソ コソ を端 末 と して 使 用 した 通 信 シ ス テ ムで あ り,物 理 的 ・工 学 的 に構 成 され た
ハ ー ド ・ウ ェア と して成 立 して い る もの で あ った。 これ を さ らに具 体 的 に述 べれ ぼ,通 信機 能
　 　
を付 加 した 端末 と して の複 数 の パ ソ コ ソを,電 話 回線 な どを通 じ て他 の コン ピ ュー タ を経 由 し
て 接 続 し,そ れ ら相 互 の 通 信 を 可能 に した シス テ ムで あ る と言 え る。 こ こで は こ う した メ デ ィ
アの 構 成 を全 体 と して パ ソ コソ通 信 の シス テ ム あ るい は 単 に シス テ ム と呼 ぶ こ とにす る。
とこ ろで,こ の シ ス テ ム の基 本 的 な 構 成 は っ ま る と こ ろ コ ン ピ ュ ー タ と コ ン ピ ュ ータ とを 回
線 で結 合 した もの で あ り,そ の意 味 で は一 般 に 「デ ー タ通 信 」 と呼 ぼ れ てい る もの と本質 的 な
相 違 は な い。 しか し,な に よ り もパ ソ コソ通 信 の特 徴 で あ るの は,そ の片 方 の 端 末 と して の コ
ソ ピ ュー タに パ ソ コ ンが使 用 され て い る こ とで あ る。 他 方,上 で 「他 の」 コ ソ ピ ュー タ と述 べ
た の は 「デ ー タ通 信」 で も同 じで あ るが,「 ホ ス ト ・コ ン ピ ュー タ」 と呼 ぼれ る もの で あ る。
した が っ て,パ ソ コソ通 信 の シス テ ムは 一 方 に ホ ス ト ・コ ソ ピ ュ ー タが あ り,他 方 に は端 末 と
して の パ ソ コ ンが あ り,そ れ らを 回線 が 接 続 す る とい う構 成 に な っ て い る こ とに な る。 こ こで
は これ を パ ソ コ ン通 信 の単 位 ネ ッ トワー ク と呼 ぶ こ とにす るが,あ くま で これ は 「単位 」 で あ
って それ が2っ 以 上 な け れ ぼ 実質 的 な パ ソ コ ン通 信 とは な らな い。 そ こで,そ の ホ ス ト ・コ ソ
ピ ュ ー タ に も う1台 の パ ソ コ ソ端 末 が接 続 され て い る状 態,す な わ ち2っ の 単位 ネ ッrワ ー ク
か ら な る もの を こ こで は 基 本 ネ ッ トワ ー ク と呼 ぶ こ と とす る。 これ か ら後,こ の メデ ィア に っ
い て検 討 す る に 当 って は,多 くの場 合 これ を基 本 と して考 えて 行 くこ と に な る。 こ こで 述 べ た
こ とを整 理 して 図式 化 す れ ば次 の よ うに表 わ す こ とが で き よ う。
第3図
単 位 ネ ッ トワ ー ク 単位 ネッ トワー ク一
端末(X)一 回線 一 ホ ス ト・コ ンピューター 回線 一 端末(Y)
基 本ネ ッ トワーク
今,こ の 図 の 両端 に あ るパ ソ コン端 末 に添 え た変 数Xお よ びYが と もにAで あ るな ら,こ れ
は1台 の パ ソ コ ン端 末Aと ホ ス ト ・コ ソ ピ ュ ー タ との 間 で形 成 され る閉 じた回 路 っ ま り単位 ネ
ッ トワ ー ク を表 わ す こ とにな る。 また 今度 は,XがAで あ りYがBで あれ ば,こ の回 路 は ホ
ス ト ・コン ピ ュー タ を経 由 して端 末Aか ら別 の端 末Bに 展 開 した 回 路 っ ま り基 本 ネ ッ トワー ク
を示 す こ とに な る。 しか し,通 常 の パ ソ コ ン通信 シス テ ム の状 態 は,Xに もYに も多数 の パ ソ
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コ ソ端 末 が接 続 して い る のが 一 般 的 で あ り
,ま た,こ の よ う に構 成 され た 通 信 シス テ ムは,多
数 のパ ソ コ ンを相 互 に接 続 した回 線網 を形 成 す る こ と にな る ので,こ こで は そ れ を一 般 に パ ソ
コ ン通 信 の 「ネ ッ トワー ク」 と呼 ぶ と とにす る
。
要 す る に,こ う した パ ソ コ ン通 信 の シス テ ムは,コ ン ピ ュー タ と コ ン ピ ュー タ を電 謡 交 換 局
を経 由す る回線 で結 ん だ もの で あ るか ら,コ ン ピ ュー タ に関 わ る部 分 と通 信 に関 わ る部 分 か ら
成 って い る こ とは 明 らか で あ る。 そ の うち,通 信 に関 わ る部 分 は 主 と して公 衆 回線 の 利 用 で あ
って・ そ れ に はNTTやNCC(NewCommonCarriers)と 呼 ば れ る新 しい 通 信 事 業者 の 運 営
す る電 話 回 線 が 使 用 され ・ そ れ に 加 えて 通 常 の 電 話 とは信 号 の伝 送 方 式 が 異 な るNTTの 第二
種 パ ケ ッ ト交 換 サ ー ビス(DDX-TP)やKDDの 国 際公 衆 デ ー タ伝 送 サ ー ビス(VENUS-P)
が利 用 され る こ と もあ る。 通 常 パ ソコ ン通 信 の場 合,こ の 回線 上 で は通 信 方式 が半 二 重 で あれ
全 二 重 で あ れ ・ 信 号 は双 方 向 で 伝 達 され てお り,そ の 伝 送 速 度 は 現在 の と こ ろ300bps
,1200
bpsが 一 般 的 で あ るが・ な か には4800bpsな どの もの もあ る
。 こ の信 号 の送 受 に関 して は 通
信 プ ロ トコル の問 題 な ど もあ るが,そ れ は我 々 の 目的 か らす れ ぼ 余 りに も技 術 的 な 問 題 に 関 わ
る こ と に な る の で,こ こで は これ 以 上 触 れ な い こ と にす る。
他 方,パ ソ コン通 信 シス テ ムの コ ン ピ ュ ー タ に関 わ る部 分 は,ホ ス ト ・コ ン ピ ュこ タ と通 信
機 能 を付 加 した 端 末 と して の パ ソ コ ンで あ る。 前者 は と もか く,パ ソ コ ンに っ い て は判 然 と し
た 規 定 が な い よ うで あ るが,一 応 そ の輪 郭 を示 せ ば 次 の よ うに な る だ ろ う
。 それ が 小 型 の コ ン
ピ ュー タ で あ る こ とは 言 うま で もな いが,そ の構 成 は8ビ ッ ト,16ビ ッ トそれ に32ビ ッ トの処
理 能 力 を もっ マ イ ク ロ プ ロセ ッサ を 中心 に,マ ン ・マ シ ン ・イ ソ彳 一 フ ェー ス を なす デ ィス プ
レ ー,キ ー ボ ー ド,プ リン タ,さ ら に は補 助 記 憶 装 置 な どの 周 辺 装 置 か ら成 る のが 普 通 で あ る
。
さ ら に付 け 加 え る とす れ ば ・ そ れ はBASICな どの 高 級 言 語 を用 い て そ の使 用者 が 自力 で プ ロ
グ ラ ミン グで き る もので あ って,価 格 的 な 目安 と して は そ う した 基 本 的 な 機 器 構 成 で300万
円 以下 の もの と され て い る5)。 しか し,こ れ は あ くま で パ ソコ ンの 一般 的構 成 に っ い て 示 し
た もの で あ つて,そ れ だ け で は通 信 シス テ ム の端 末 と して機 能 す るわ け で は な い
。 通 常,パ ソ
コ ソが パ ソ コ ン通 信 シス テ ム あ る い は そ の ネ ッ トワー クの一 部 を構 成 す る端 末 と して 使 用 され
る た め に は,そ れ に 加 え て通 信 時 に入 出 力 イ ンタ ー フ ェー ス,通 常 はRS232Cか ら出 入 りす
る信 号 をA/D・D/A変 換 す る 「モ デ ム」,な い し 厂音 響 カ ブ ラ ー」 を介 して パ ソコ ン と電 話 回
線 な どが接 続 され て い な け れ ぼ な らな い し,こ の一 連 の 装置 ・機 能 を統 御 す るた め の 「通 信 ソ
フ ト」 もな くて は な らな い とい うこ とで あ る。
こ こで パ ソ コ ン通 信 に関 して無 視 で きな い のが いわ ゆ る ワー ド ・プ ロセ ッサ ー(wordproc .
essor)の 存 在 で あ る。 ワ ー ド ・プ ロゼ ッサ ー(以 下 ,ワ ー一プ ロ と略)は,そ の 目的 を文 書 処
理 に特 化 した パ ソ コ ン ・レ ベ ル の専 用 小 型 コン ピュ ー タで あ る とい っ て もよ いが ,問 題 は特 に
最 近 この ワー プ ロに通 信 機 能 を付 加 し,「 端 末 」 と して使 用 で き る ものが 出 現 して きた こ とで















パ ソコン通信では,ま ずアクセスできるネ ットワークが数多 くある上に,そ のいずれかにアク
仏スした後 も選択 しえる情報の種類や内容が多様であるといった特徴を見ることができる。そ
れに加えて,パ ソコン通信では,パ ソコソ自体が もっている多様な情報処理機能を利用しえる
という他のメディアにはない特徴がある。っま り,パ ソコン通信ではまさにパソコソをその端
末装置 とすることによって多機能的な情報処理能力を備え,少 な くとも受信 した情報に限 って
もそれを蓄積 ・加工 ・変換するな ど多様な操作をすることができるのである。これは,マ ス ・
メディアを含めた他の多くのメディアが,受 信 した情報を一定の方式でしか再生できないとい
ういわぼ単能的な情報処理能力しか もっていないことと比較すれぼ明らかであろう。
第二 に,パ ソコン通信 というメディアのシステムは,回 線によって相互に接続されていると
いう点でケーブル系のメディアであると言 うことができる。パソコン通信のみならず,ケ ーブ
ル系のメディアに共通するのは 閉鎖性 とい うことである。 この閉鎖性の意味する ところは,
例えぼ電波系で開放性のメデ ィアである テレビとケーブル系で 閉鎖性の メディア と して ρ
CATVな どを比較すれぼ明らかであろう。 っま り,開 放性のメディアば受信する相手を個別
的に特定することが困難であるのに対 して,閉 鎖性のメディアはそれが可能だ ということであ
る。そのCATVは ある意味で代表的なケーブル系のメディアであるが,そ れで もこれはいま





、マ般に,特 定の相手 と個別的に接続 しうるメディアは 「パーソナル ・メディア」 と呼ぼれて
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るのは,そ れがネットワーク性のメデ ィアであ り,双 方向性のメディアであ り,ま た非拘束性
のメデ ィアであるとい う点である。ネ ットワーク性ということは放送などでもそれを見ること
ができるが}あ る意味でそれは単にその経路を延長した り,送 り手 としての参加者を多少増加
させうるに過ぎず,パ ソコン通信のように接続 された端末の数だけ送 り手を増やすことができ
るものに比べれば非常に限られたものと言わねばならない。例えぼ,テ レビのようなマス.メ
ディアのネ ットワークは,直 接キーステーションから電波を受ける場合 もあれぼ,他 の局を経
由する場合などその形態は様々である。 しか し,パ ゾコン通信ではホス ト・コンピュータを中
心 とし,そ れを介 してすべての端末が接続され るという間接的接続の形態を取 っているところ
に大きな特徴があると言うことができる。 ここでは,こ れをネットワークの間接性 と呼ぶこと
にするが,こ れがまたパ ソコン通信のシステムにとって極めて重要な意味 と機能を担
っている
のである。ただ,こ のネッ トワークの間接性は,そ の端末の使用者に とってはほ とんど意識さ
れ ることがないというのも特徴的なことである。
次に,こ れが双方向性のメディアであるという点にっいて述べれば,同 じケーブル系のメデ
ィアであっても,従 来のCATVは いうまで もな く最近開局を始めた都市型CATVで もその







時間的非拘束性にっいて言えぼ,無 線のような電波系の開放性メディアでは,送 信 と受信の同
時性 ・即時性を屯っているが,逆 にその同時性 ・即時性が特にその受け手にとっては時間的拘
束性をもたらす ことになる。それに対 して,パ ソコン通信では送信側で も受信側で も時間的な
拘束を受けずに送 ・受信で きるとい う特徴をもってお り,そ の意味での時間的非拘束性がある
ということである。また・その時間的非拘束性に加えてこのメディアが空間的非拘束性をも備
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え てい る こ とは,回 線 が 接 続 され て い る限 りで は あ るが,ど こか らで も,ま た どの 端 末 に もア
ク セ スす る こ とが で き る とい う意 味 で あ る。
以 上 で,パ ソ コソ通 信 シス テ ムの基 本 的 な構 成,あ るい は そ の メ デ ィア と して の 基 本 的 な 性
格 や 特 徴 な どにっ い て 述 べ た の で,次 に は そ の コ ミュ ニ ケー シ ョ ンの レベ ル,っ ま りそ う した
シ ス テ ム の基 本 的 な構 成 や 性 格 が 社 会 的 コ ミュ ニ ケー シ ョン と して の側 面 に どの よ うな 性 格 や
特 徴 を付 与 して い るの か とい う こ とに っ い て検 討 す る こ とに した い。
これ ま で述 べ て きた こ とか ら も明 らか な よ うに,パ ソ コ ソ通 信 の社 会 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン
と して の特 徴 は,ま ず 第 一・に それ が基 本 的 にハ ー ドウ ェア に依 存 す る コ ミュニ ケ ー シ ョソの 形
態 で あ る とい うこ とで あ る。 た だ,こ の パ ソコ ン通信 に っ い て は先 端 的 技 術 の使 用 や 操 作 の複
雑 性 な どの た め,そ の シ ス テ ムや 技 術 の 側 面 が過 度 に強 調 され る こ とが あ る。 しか し,考 えて
みれ ぼ 今 日の社 会 的 コ ミュニ ケ ー シ ョンは マス ・メデ ィア か ら電 話 や フ ァ クシ ミ リにい た る ま
で,そ の 多 くが 基 本 的 に は ハ ー ドウ ェアや 技 術 に依 存 す る コ ミュ ニ ケー シ ョ ソで あ る こ とを忘
れ て は な らな い 。 メ デ ィア を使 用 す る コ ミュ ニ ケ ー シ ョンは す べ て 間接 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン
の形 態 で あ る とい う意 味 で は,パ ソ コン通 信 も一 っ の 間接 的 コ ミxニ ケ ー シ ョン の形 態 で あ る。
この意 味 で の 間接 性 は パ ソ コン通 信 の コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの レベ ル に お け る間 接 性 と呼 ぶ こ と
が で きる が,同 じ間接 性 と言 っ て もパ ソコ ン通信 に と って 重要 で あ るの は,先 に触 れ た シ ステ
ム に 内在 す る ネ ッ トワー クに お け る間 接 性 と呼 ん だ もの で あ る。 なぜ な らそれ は 単 な る シス テ
ム の レ ベ ル を越 え て,そ れ に関 与 す る人 び との 問 の 関 係 に ま で 関 わ って く るか らで あ る。
この意 味 で の メデ ィア と人 間 との関 わ りを検 討 す る に当 って,こ こで は まず,人 び とが パ ソ
コ ン通 信 に 関 与 す る こ とに よ っ て生 ず る相 互 の 関 係 を コ ミzニ ケ ー シ ョ ン関 係 と呼 ぶ こ とにす
る。 パ ソ コ ン通信 に お け る この コ ミュニ ケ ー シ ョン関 係 に と って 重要 な意 味 を 毛っ のが,先 に
述 べ た パ ソコ ン通信 の シス テ ム に 内在 す る 間接 性 とそ れ に伴 う機 能 で あ る。 改 め て そ の間 接 性
に っ い て 述 べ れ ぼ,パ ソ コ ン通 信 に お い て はす べ ての 端 末 が ホス ト ・コ ン ピ ュー タ を 介 し て
「間接 的 に」 接 続 され て い る とい う こ とで あ った 。 この 間 接 性 を前提 とす る限 り,パ ソ コ ン通
信 に 関 与 す る人 び とは ホ ス ト ・コ ン ピ ュー タ に関 与 す る人 び と と端 末 に 関与 す る人 び と とに分
れ る こ とに な る。 通常 多 くの場 合,前 者 は ホ ス ト ・コ ン ピュ ー タ を設 置 しネ ッ トワー クを運 営
す る集 団 な い し組 織 とい う形 態 を と って い るが,後 者 は ほ とん どが 端末 を使 用 して そ の ホ ス ト
・コ ソ ピ ュ ー タに ア クセ ス す る個 々人 で あ る。 一 般 に,前 者 にっ い て は ホ ス ト局,後 者 は ネ ッ
トワ ー ク参 加 者 な どと呼 ば れ て い るが,こ こで は前 者 を ネ ッ トワー ク 「運 営者 」,後 者 を端 末
「使 用 者 」 と呼 ぶ こ とに す る。 こ う した パ ソ コ ソ通 信 に関 与 す る人 び との分 化 は結 局,彼 らが
どの位 置 で そ の シス テ ムに 関 与 す るか とい う こ とで生 じ,ま た 決 定 され る もの で あ るか ら,こ
こで は そ れ を コ ミュ ニ ケ ー シ ョン関係 に お け る地 位 と呼 ぶ こ とに した い 。
こ う した コ ミュ ニ ケ ー シ ョソ関 係 に っ い て マ ス ・メ デ ィア の場 合 を見れ ぼ,通 常 そ の メ デ ィ
ア を 設 置 し,運 営 す る者 は 「送 り手」 と呼 ぼれ,そ の メ ッセ ー ジ を受 け と る者 は 「受 け手 」 と
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呼 ぼ れ て い る。 あ る意 味 で は,そ れ ぞれ マ ス ・メデ ィア の場 合 で も例 えば テ レ ビ局 「運 営 者 」
お よ び端 末 と して の テ レ ビ受 信 機 「使 用 者 」 とい って もそれ ほ ど不 都 合 は な い が,逆 にパ ソ コ
ン通 信 の 場 合 には そ の 運 営者 を送 り手,端 末 使 用 者 を受 け手 と固 定 的 に呼 ぶ こ とは で きな い 。
なぜ な ら,パ ソ コ ソ通 信 で は,運 営者 も端 末 使 用 者 も同時 に受 け手 で もあ り,送 り手 で もあ り
う るか らで あ る。 この 相違 が生 じ るの は,前 者 が コ ミュ ニケ ー シ ョソの 一 方 向 性 を基 本 とす る
メデ ィ アで あ るの に対 して,後 者 は 双方 向性 を基 本 とす る メ デ ィアで あ る とい うそ の 性 格 に 相
違 が あ るか らで あ る。 とすれ ぼ,少 く と も こ こで送 り手 あ るい は受 け 手 とい うの は,コ ミュ ニ
ケ ー シ ョン関 係 に お け る地 位 の よ うに シス テ ム の構 成 に よ って決 定 され る固 定 的 な もの で は な
ぐ,い わ ば メデ ィア の機 能 に依 存 して変 化 し う るあ る種 の役 割 と見 なす べ きで あ ろ う。 そ こで,
こ こで は それ を コ ミュ ニ ケー シ ョン関 係 に お け る役 割 と呼 んで そ の地位 と区 別 す る こ と にす れ
ぼ,上 に 見 た マ ス ・メデ ィア とパ ソ コ ン通 信 に お け る人 び との関 与 の 相 違 は,コ ミュ ニ ケ ー シ
ョソ上 の地 位 と役 割 の 関係 の相 違 と して 見 る こ とが で きる。 っ ま り,前 者 で は 地 位 に よ って 役
割 が 固 定 して い るの に対 して,後 者 で は そ の地 位 と役 割 の関 係 が 一 義 的 で は な い と言 うこ とが
で き る。 っ ま り,パ ソ コ ン通 信 で は運 営 者 も端 末 使 用 者 も送 り手,受 け 手 い ず れ の 役 割 を も随
時 自由 に取 りう るの だ か ら,パ ソ コ ソ通 信 にお い て は そ の コ ミ ュニ ケ ー シ ョン関 係 には,運 営
者一 送 り手,運 営者 一 受 け手,お よ び端 末 使 用 者 一 送 り手,端 末 使 用 者 一 受 け 手 とい う基 本 的
な4種 類 の組 み合 せ が あ る こ とに な る。
と こ ろで,パ ソ コ ン通 信 に お い て は,ネ ッ トワー クの 中心 に位 置 を 占 め る ホ ス ト ・コ ン ピ ュ
ー タの能 力 が極 め て重 要 な意 味 を も って い る。 とい うの は,そ れ に よ って そ の ネ ッ トワー クに
ア クセ ス で き る端 末 の数 や そ こで提 供 され るメ ッセ ー ジ の種 類 ・量 が 決 って くるか らで あ る。
メ ッセ ー ジの 種類 や 内容 に っ い て は後 に述 べ る と して も,こ こで はパ ソ コン通 信 の規 模 とい う
点 にっ い て 少 し考 えて お くこ とに した いOこ こで言 う規 模 とは,同 一 の ホ ス ト ・コ ン ピ ュー タ
に ア クセ スす る こ との で き る端 末 の数 の相 対 的 な大 小 に よ って決 ま る ネ ッ トワー クの大 き さの
こ とで あ る。一 般 に,こ の意 味 で め大 規 模 な ネ ッ トワ ー クを構 築 し う るの は,大 型 の ホ ス ト ・
コ ソ ピ ュ ー タや 多 くの 回線 を設 置 して運 営す る こ とが で きる だ け の資 金 と人 員 を動 員 し う る運
営 者 に 限 られ て い る。 この点 は,マ ス ・メデ ィア の場 合 も同様 で あ る と言 え な い こ と もな いが,
パ ソ コ ン通 信 の場 合 に は そ れ ほ ど費 用 を要 せず 個 人 で もパ ソ コ ソを ホ ス ト ・コ ソ ピ ュー タ と し
てネ ッ トワ ー ク を開設 す る こ と も可能 で あ る こ とを指 摘 して おか ね ぼ な らな い。 とこ ろが,こ
の場 合 辷は 一応 ネ ッ トワ ー クの 規模 が 小 さ くな る とは言 う もの の,こ れ は必 ず し も従 来 の いわ
ゆ る 「ミニ コ ミ」 に 見 られ る よ うな受 け手 の量 や 地 理 的 ・地 域 的 範 囲 に お け る制 限 を伴 う もの
で は な い ので あ る。 な ぜ な ら,パ ソ コ ン通 信 で は そ の 回線 が 接 続 され て い る限 り,全 世 界 の端
末 か らそ れ に ア クセ スす る こ と も可 能 で あ る し,時 間 の問 題 を別 にす れ ぼ 大 規 模 な ネ ッ トワー
クに接 続 して い るの とほぼ 同数 の端 末 か らで もア クセ スが 可 能 だ か らで あ る。
また,パ ソ コ ン通 信 が テ レ ビな どの マ ス ・メ デ ィア と異 な るの は,そ の地 位 にっ い て は と も
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マス ・メディアは受信専用のメディアであるのに対 して,パ ソコン端末と電話はともに送 ・受
信機能を備えて,そ の内外を結びっけるという点で も類似 した性格をもっていると言 うことが
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